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Jusqu’au 25 octobre, la température a été
très douce pour la saison sur l’ensemble du
pays. Le froid s’est installé à partir du 26
avec l’arrivée d’air arctique par le nord, et le
thermomètre a affiché des températures
hivernales jusqu’à la fin du mois. Moyennée
sur la France et sur le mois, la température
est supérieure de 0,5 °C à la normale.
Ce mois d’octobre est marqué par des pré-
cipitations très abondantes, à la fois par la
fréquence des passages perturbés sur la
moitié nord du pays et par les nombreux
événements méditerranéens, souvent vio-
lents, qui se sont succédés. Les cumuls de
pluies très importants ont été responsables
de plusieurs inondations. Moyennée sur la
France, la pluviométrie présente un excé-
dent global de plus de 20 % par rapport à la
normale.
Plusieurs épisodes de vent violent se sont
succédés, notamment du 17 au 19 en Midi-
Pyrénées et en fin de mois en Provence et
Corse. Ainsi, ce mois d’octobre 2012 a été
très venté, avec un nombre de jours de vent
fort très supérieur à la normale dans le Sud.
L’ensoleillement présente un déficit marqué
de 20 à 30 % sur un large quart nord-ouest
du pays. Partout ailleurs, il est légèrement
déficitaire ou proche de la normale.
Octobre 2012
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Octobre 2012
Total mensuel des précipitations : 2,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Octobre 2012
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
